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A városok történetével és a városrészek jellegzetességeivel ismerkedtek a tanulók. 
Rajzos feladatukban először a saját városrészüket ábrázolták. Ezt követően lerajzol-
hatták, hogy milyen várost építenének. Rajzaikat gazdag fantázia és humanista gon-
dolatok jellemezték. 
A gazdag képanyag bemutatása a tanulókat is gyűjtésre késztette. Gazdag magán-
gyűjtemények születtek, melyeket albumba helyeztünk el. Szabad időben szívesen né-
zegették a hazai és külföldi világhírű épületeket, szülővárosunk új létesítményeit. 
Gyakori sétáinkon egy-egy építészeti problémával, pl.: a hasznosság és szépség köve-
telményével, a jól megválasztott építészeti környezet fontosságával a helyszínen is meg-
ismerkedtünk. Ekkor látták meg a tanulók, hogy milyen szép az egységes stílusú há-
zakkal koszorúzott Széchenyi tér! Jó volt érzékelni, hogy a tanulók „felfedezték" szü-
lővárosukat - Szegedet - , amelyben 8 éve élnek! Meglepő volt, hogy mennyi min-
dent észrevettek, megláttak a városból. Bevallották, hogy most szebbnek látják, 
mint máskor. 
Megnéztük a város fejlesztési tervét maketten. Érdeklődés ébredt bennük lakó-
helyük jövője iránt. Több építkezést folyamatosari figyelemmel kísértünk. Pl.: a Vér-
tanúk terén figyeltük, hogy mi kerül a lebontott házak helyére.! Az új létesítmények 
építéséről, átadásáról szóló újsághíreket versenyezve gyűjtötték. 
Az építészettel megismerkedni három hónap nagyon kevés. Eredményeink sze-
rények. A gyerekek megismerték az építészet mesterségének és művészetének alapjait. 
Felébredt bennük az érdeklődés az építőművészet és a várostervezés, a szép házak és 
a fejlődő, alakuló építkezések iránt. Számos új fogalmat, leíró jelzőt tanultak, melye-
ket szóbeli elemzéseiknél felhasználtak. Nőtt az elemzőkészségük. 
Remény van arra, hogy ezek a gyerekek később is figyelemmel kísérik környeze-
tüket. Utazásaik során észre fogják venni az értékeset, a szépet. Különbséget tudnak 
majd tenni az értéktelen és maradandó között. Érzékelni, élvezni, bírálni is képesek 
lesznek. 
Az ízlésformálás és az elemzőkészség kialakításával segítjük megvalósítani az is-
kola nevelési feladatait. 
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Gondolatok a fegyelemre nevelésről 
Az oktatási miniszter az 1979/80-as tanévnyitó utasításában (108/1979. OM. számú 
utasítás. MK 11.) intézkedett a nevelési értkezletek rendjéről és témájáról. Az áp-
rilisi nevelőtestületi értekezleteken ,,A fegyelem, a munkaerkölcs helyzete és javítá-
sának feladatai" témakör kerül megtárgyalásra. 
Társadalmi életünk, napjaink lényeges kérdései a fegyelem, a fegyelmezettség, a 
munkafegyelem, a munkaerkölcs. Nem véletlen, hogy pártunk és kormányunk több 
alkalommal is megfogalmazta, hogy ezek további előrehaladásunk fontos kritériumai, 
s a szocialista ember elhivatottságának, tartalmas tevékenykedésének, munkálkodásának 
lényeges motívumai. Most, amikor az MSZMP XII. kongresszusára készülünk, amely 
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készített anyaggal kívánja segíteni a nevelőtestületi értekezletek vitáit. 
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további előrehaladásunk főbb feladatait jelöli ki, különösen fontosnak tartjuk, hogy a 
munkaerkölcs alapját képező fegyelemre nevelés témaköréről e folyóirat hasábjain is 
említést tegyünk. 
Az általános iskolai nevelés és oktatás terve jelentős szerepet tulajdonít a fegye-
lemre nevelésnek, a munkához való helyes viszony kialakításának. Az általános isko-
lát elvégzett tanulók iránt támasztott társadalmi követelmény, hogy becsüljék és sze-
ressék a munkát, dolgozzanak tervszerűen, fegyelmezetten, kötelességtudóan. Ügy 
véljük, hogy e követelmények megvalósítása érdekében el kell érni, hogy „Az erőfe-
szítést követelő munkafeladatok növeljék kitartását, állóképességét, akaraterejét, fej-
lesszék felelősségtudatát." (Az általános iskola nevelési és oktatási terve 1978. 23. old.) 
A fegyelemre nevelés - mint az erkölcsi nevelés egyik fontos területe - önma-
gában is komplex jellegű, mivel felöleli a tanulók többféle kapcsolatrendszerét a ne-
velés folyamatában. Így többek között jellemzője a tanuló tanárokhoz, szüleihez, a 
többi tanulókhoz, a tanuláshoz és a munkához való viszonyának, ugyanakkor komplex 
jellegű abból a szempontból is, hogy a fegyelemre nevelés során figyelembe keli 
venni a tanulók fejlődés lélektani sajátosságait. Ezzel összefüggésben tisztázni kell azo-
kat a nevelési eljárásokat, módszereket, eszközöket, amelyeket a fegyelem megterem-
tése és fejlesztése érdekében felhasználunk. 
A fegyelemre nevelés történeti áttekintésekor mindenekelőtt azt kell megállapí-
tanunk, hogy az iskolai fegyelemre nevelés célkitűzése, feladatrendszere és módszerei 
mindenkor a társadalom egésze által meghatározottak. Lenin az emberi társadalom 
történeti fejlődésének elemzésekor a fegyelem két típusát állapította meg: 
- a jobbágyrendszer fegyelmét - a deres fegyelmét; 
- a kapitalista fegyelmet - az éhség fegyelmét. 
Ezektől különítette el a szocialista, kommunista társadalom tudatos, önkéntes, 
közösségi, tevékeny fegyelmét, amelyet a proletariátus fegyelméből vezet le. Nyilván-
való, hogy az iskolában megnyilvánuló fegyelmi követelmények is igazodtak a Lenin 
által megfogalmazottakhoz. {Lenin: Válogatott művek II. kötet, Szikra kiadás Bp., 
1949., 579. old.) 
A nevelés történetében a fegyelemre nevelés kérdésében két szélsőséges nézet 
és gyakorlat alakult ki. Az egyik felfogás a fegyelmezett gyermeket azonosította a 
passzív, vakon engedelmeskedő, a tanári tekintélyt mindenáron megkövetendő magatar-
tásformával (spártai nevelés, középkor, jezsuita nevelés, Herbart, a fasizmus pedagó-
giája). E nevelés tanári típusa az „autokrata", a „vakfegyelmet" követelő pedagógus. 
A másik szélsőség pedig ennek az ellenkezőjét, a gyermeki szabadságot hangsúlyozza, 
s a tevékenységet, önállóságot állítja szembe a tanári vezetéssel, tekintéllyel. E fel-
fogás képviselői többek között Rousseau, Tolsztoj, Ellen Key, Ferry, Neill stb. 
A fegyelem merőben új megközelítését Makarenko pedagógiai rendszerében talál-
juk, melynek megfelelően a fegyelmet elsődlegesen közösségi jellegűnek tekintjük, s 
amely egyben a fegyelemre nevelésnek magas szintjét is jelenti. (Makarenko művei 
V. kötet. Tankönyvkiadó, Bp., 1955. 120-149. old.) 
A szocialista fegyelem a közösségi érdekek felismerésén s azok szolgálatának 
készségén alapuló öntudatos fegyelem, amelynek megnyilvánulási formája a fegyel-
mezett magatartás. 
A család és az iskola egyaránt fegyelmezett emberré akarja nevelni a gyermeke-
ket. A fegyelmezettség külső és belső indítékai meghatározóak az ennek megfelelő 
magatartás kialakításában. 
Felnőtté válva csak az tud fegyelmezett lenni, akit gyermekkorától kezdődően 
megtanítottak a társadalmi együttélés alapvető szabályaira, aki különösebb nehézség 
nélkül megtalálja helyét a környezetében. Fontos a biztonság és a stabilitás érzésének 
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kialakulása. A helyesen ható nevelés arra törekszik, hogy kiegyensúlyozott érzelmekkel 
gazdagodjon a fiatal személyisége, igényessé váljanak a saját erkölcsi-magatartási és vi-
selkedési formáikban is. 
Az egyén önfegyelmének kibontakoztatása hosszú és következetes nevelő munka 
eredménye, melyben fontos szerepet játszik a fegyelmezettség tudatossága és automati-
záltsága. Ennek lényeges összetevője az önismereten alapuló, a közösség érdekeiért 
aktívan dolgozó személyiség, aki képes önálló cselekvési lehetőségeit a közösség fej-
lesztésére felhasználni. 
A fegyelmezett magatartás biztosítja a közösség életének zavartalanságát, és alapja 
a közösség együttes, eredményes tevékenységének. A tanulók mindig azoknak a konk-
rét kapcsolataiknak értelmében cselekszenek, az irányítja magatartásukat, amely mik-
rokörnyezetükhöz fűzi őket. Éppen ezért az általános iskolában nagy szerepe van 
a fegyelmezett magatartás kialakítására szolgáló tevékenységi lehetőségek megteremté-
sének. Hogy hogyan viselkedik az osztály, a tanuló az egyes szituációkban, az függ 
a pedagógusok követelményének határozottságától, egyértelműségétől, egységességétől, 
az ellenőrzés, értékelés mértékétől és a fegyelmezett, ill. fegyelmezetlen magatartás 
osztályközvéleményben megnyilvánuló helyes megítélésétől. 
A család is fontos nevelési tényező, amely az iskolával, a pedagógusokkal együtt-
működve sokat tehet a fegyelmezett magatartás kialakítása terén. Az együttműködés 
érdekében össze kell hangolni az otthoni környezet, a szülők elvárásait, követelmé-
nyeit az iskoláéval. A pedagógusoknak el kell érni, hogy a szülők a fegyelmet mint 
értéket fogadják el. Az egységes szemléletmód kialakítása céljából a pedagógusok 
nemcsak a fegyelem, fegyelmezés, fegyelmezettség fogalmának elhatárolásában segít-
hetnek (nevelési tevékenység eredménye; módszer; jellemvonás), hanem segítséget ad-
hatnak a gyermekek magatartásának pozitív vagy negatív értékeléséhez is (jutalmazás, 
büntetés). A logikus, világos követelményállítás és ne a kényeztető, liberális engedé-
kenység jellemezze a szülői gyakorlatot, mert csak így érhető el, hogy a fegyelmezett 
magatartás igénnyé váljék. 
A szülői ház és az iskola nevelő munkája során igyekszik minél több példa ere-
jére támaszkodni, mert a pozitív modell nevelő ereje a legmeggyőzőbb a fiatal szá-
mára. Fegyelmezni csak az tud, aki maga is fegyelmezett ember. A pedagógus példa-
adása kulcsfontosságú mind munkavégzésének minőségét, mind magánéletének más 
szféráit tekintve. 
A tudatos fegyelemre nevelés csak az aktuális tanulói személyiség ismeretében le-
hetséges. Meg kell ismerni minden tanítványunkat, mert mindegyiket más módon lehet 
„megközelíteni", formálni. Az a nevelési eljárás eredménye, amely az aktívan vállalt 
fegyelmezettség megvalósulásáig vezet, s amely a közösség iránti kötelezettségre épül. 
A napközi otthonban folyó fegyelemre nevelés szerves része az általános iskola 
ez irányú feladatai megoldásának. Az itt folyó sokrétű tevékenység (tanulás, szabad 
idős tevékenység, játék, sport, kirándulás, heti értékelés) módot nyújt a fegyelemre 
nevelés korszerű módszereinek, eszközeinek alkalmazására is. Külön ki kell emelni 
a napközis nevelő modelláló szerepét. Jó, ha a napközis nevelő tájékozódik csoportja 
magatartási mutatóiról, a belülről vállalt fegyelem jeleiről, megnyilvánulásairól. Fon-
tos, hogy a gyermekek érezzék, hogy a fegyelem a napközi otthonban folyó munka 
alapja, s az ezzel kapcsolatos követelményeket magukévá tegyék, ill. ezek megálla-
pításában is részt vegyenek. 
A nevelési értekezletek érdekes színfoltja lehet a napközis nevelők ismertetése sa-
ját csoportjuk tevékenységére vonatkozó, a gyerekek segítségével összeállított „tör-
vényekről", amelyek összevethetők az iskolai házirenddel, esetleg kibővíthetők a csa-
lád házi rendjének összehasonlító elemzésével. Így sort keríthetünk a fegyelmezett 
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magatartást befolyásoló társadalmi, környezeti hatások számbavételére is. 
A szocialista fegyelem épít a gyermeki, tanulói önkormányzatra. így lehet elérni 
az iskolai, az osztályközösség segítségével, hogy a gyermekek feladataikat belülről 
fakadó kötelességnek érezzék. Az iskolai házirend a tanulók magatartásának egyik 
mércéje - mely éppen ezáltal, hogy összeállításában a tanulók is részt vesznek - , 
fontos segítője a fegyelemre nevelésnek. 
A szocialista fegyelem kialakításának nagyszerű lehetőségei kínálkoznak az úttö-
rőmozgalomban is. A hatékonyság növelése érdekében elsősorban a megfelelő, a fe-
gyelmezett magatartást kialakító tevékenységformákat kell megszerveznünk, hogy biz-
tosítsuk a tapasztalatszerzés lehetőségeit. 
Az őrsi és rajösszejövetelek előkészítése, a pontos megjelenés, a formaságok, a 
programok végrehajtása a tanulók tevékeny részvételével, alapja a fegyelemnek. 
A különböző játékok is aktivitásra ösztönöznek, hangulatteremtő erejük van, fe-
gyelmezik is a tanulókat bizonyos szabályok betartásával, a közösséghez való alkal-
mazkodással. 
A jól megszervezett iskolaügyeleti rendszer segítségével bevonhatjuk a tanulókat a 
fegyelem kialakításába. Fontos, hogy rögzítsük az ügyletesek jogait, kötelességeit, s 
erről tájékoztassuk az egész csoportot. 
Az osztály (raj) fegyelmének megszilárdítása szempontjából fontos a megbízatások 
rendszerének kialakítása. Ne legyen megmerevedett vezetői struktúra! Tegyünk min-
den gyereket a közösség fegyelme kialakításának részesévé! A fegyelem színvonalát, 
megszilárdulását befolyásolja a társak közötti kölcsönhatások rendszere is (példaadás, 
tiltás, értékelés, felvilágosítás, követelménytámasztás, segítségadás, ellenőrzés). 
A próbakövetelmények vállalása, teljesítése, a 6 és 12 pont vezérelte cselekedet 
fegyelmezett munkát, kitartást igényel. 
A jól szervezett kirándulás, túra alkalmat ad baráti kapcsolatok kialakítására, 
erősítésére. A pedagógus is jobban megismeri tanítványait. E két tényező is elősegíti 
és fokozza a fegyelem megszilárdítását. 
A fegyelem a közösségben folyó nevelő munka eredménye azáltal, hogy a maga-
tartási követelmények és normák elfogadásával hozzászoknak tanulóink a rend meg-
őrzéséhez, betartják a magatartási normákat, megtanulnak engedelmeskedni társaiknak 
is, munkájukkal példát mutatnak. A magas színvonalú fegyelem így hatékonyabb lesz 
mint nevelőeszköz is. 
Ha a pedagógusok követelménytámasztása határozott, ismerik a fegyelemre ne-
velés törvényszerűségeit, a fegyelmezés technikáját, a fegyelmezési fogásokat, felhasznál-
ják korábbi gyakorlati tapasztalataikat, akkor nevelési eljárásuk hatásos lesz a meg-
előzés tekintetében is. Olyan helyzeteket kell tehát teremteni, amelyben a tanulók 
képtelenek fegyelmezetlenné válni. 
Említést kell még tenni a deviáns magatartásról, azaz azokról a tanulókról, akik-
nek magatartása sorozatosan eltér a normálistól, felrúgják a megállapított szabályokat, 
de nem tartoznak a gyengeelméjűek vagy fogyatékosok csoportjába. (Nem térünk ki a 
deviancia fogalmi jegyeinek tisztázására, keletkezési okaira). Egyik megjelenési for-
mája ennek, amikor a tanulók igyekszenek túltenni magukat problémáikon, így jön 
létre a túlkompenzáló magatartás, amely gyakran dacban, agresszióban, szembeszökő 
fegyelmezetlenségben jut kifejezésre. A deviáns viselkedés megszüntetésében a család 
és iskola együttműködésére van szükség. Legelső lépés a pozitív érzelmi kapcsolat 
kialakítása a tanulóval - ez hosszú idő és munka eredménye, hiszen gyakori a kap-
csolatteremtési képesség sérülése is. Csak ezután kezdődhet a devianciák feltárása. 
Minden deviáns viselkedésű tanuló egyéni okfeltárást és megítélést igényel. Óvakodni 
kell a sablonok alkalmazásától. 
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A szocialista nevelés eszköztárában nem szerepelhet a testi fenyitás. A verés, a 
pedagógus tehetetlensége, sikertelensége. A verés eltávolítja egymástól a nevelőt és a 
növendéket, a gyermekben szorongást kelt, és számára megszégyenítést jelent. 
A fentiekben néhány problémakört kívántunk megfogalmazni a nevelési értekezle-
tek témájához. Fontos, hogy a nevelőtestületek a szocialista fegyelemre nevelés kérdé-
seit ne elméleti szakkérdésként tárgyalják meg, hanem a mindennapos pedagógiai 
gyakorlat elengedhetetlen részeként. 
Javasoljuk, hogy a nevelőtestületi értekezletek előtt alakuljanak az iskolában 
olyan munkacsoportok, amelyek az eddig összegyűjtött tapasztalatok alapján a nevelő-
testületi értékezleten az igazgató vitaindítója után előterjesztik a témával kapcsolaos 
mondandójukat, javaslataikat. (Osztályfőnökök, alsó tagozatos nevelők, napközis ne-
velők, úttörőmunkával foglalkozók.) Ennek során a saját iskolára vonatkozó helyzet-
kép megállapítására is sor kerülhet, s a vita során meg lehet jelölni az előrelépés 
feladatait. 
Ügy gondoljuk, ha e módszert az iskolák követni fogják, elevenebb, sokszínűbb 
vita alakul ki, és a javaslatok alapján tartalmasabb határozatot fogadhat el a ne-
velőtestület. 
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